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PROGRAM 
 
 
The Creation Franz Joseph Haydn 
  
To be selected from: 
 
 
Part 1 
 
1. The Representation of Chaos 
Scene 1 
2. In the beginning God created the Heaven and 
the earth 
And the spirit of God moved upon the face of 
the waters 
3. Now vanish before the holy beams 
Despairing, cursing rage 
Scene 2 
4. And God made the firmament 
5. The marv’llous work beholds amazed 
Scene 3 
6. And God said: Let the waters be gathered 
together 
7. Rolling in foaming billows 
8. And God said: Let the earth bring fourth 
grass 
9. With verdure clad the fields appear 
10. And the heavenly host proclaimed 
11. Awake the Harp 
Scene 4 
12. And God said: Let there be lights in the 
firmament of heaven 
13. In splendour bright the sun is rising now 
14. The heavens are telling the glory of God 
 
 
Part 2 
 
Scene 1 
15. And God said: Let the waters bring forth 
16. On mighty pens uplifted soars 
17. And God created great whales 
18. And the angels struck their immortal 
harps 
19. Most beautiful appear 
Scene 2 
20. And God said: Let the earth bring forth 
21. Straight opening from her fertile womb 
22. Now heav’n in all her glory shone 
23. And God created man 
24. In native worth and honour clad 
25. And God saw everyting 
26. Achieved is the glorious work 
 
 
Part 3 
 
Scene 1 
27. In rosey mantle appears 
Scene 2 
28. By thee with bliss, O bounteous Lord 
Scene 3 
29. Our duty performed now 
30. Graceful consort! At thy side 
Final Scene 
31. O happy pair 
32. Sing the Lord ye voices all 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To receive occasional emails from the School of Music about 
upcoming concerts,  
send an email with your name and address to:   concerts@ithaca.edu 
 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls.  Please turn off all cell phone ringtones. 
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